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In hat kadar vaa hat potgroadbadrtjfaonüaraoak wardaa in da 
afgalepaa parloda «ma IM« badrijf ta Uidaohaadaa ia totaal 
$4 son«tara oatvaagaa. Vaa dit a*atal aija ar 59 falladig aa 
21 Gadaaltalijk oadaraooht. ?aa da 54 a*aata*a aija ar 19 
door aadavarkara vaa fiaga ü.T. gaatakaa, da ovariga 3$ door 
peraoaaal van bat Proafatatloa* 
zoala gatoraikalijk ward vakalijka aaa basoak gataraeht 
aaa hat badrijf aaa da »aatvliatvag. Da kvakara op wiar 
badrijf aonatara vardaa gaaoaaa* habkaa ataada a»a dooralag 
vaa bat orglaala aaal/aavaralag oatvaagaa. Alia aaalyaaoijfar« 
aija 8 iaaldaala tokaad aaav aiattaaia aagaaa 1» in dit varalag 
opgaaoaaa« 
Stortvaaa («eoatay k 1648) 
Sit vaaa he«ft aaa hoog organiaob~a tof gahal t« «a Im vat vrij­
val ga#a koolaura kalk. Pa pH la laag. Da oijfara vaa» ijsav aa 
aloniaiaa alaaada da aoatgahaltan aija guaatig laag. Yoadiaga-
atoffaa vardaa nat aitaoadariag vaa vat aagaaalaa «eiaig gavoadaa. 
Gaatraafca half aaart vard aaa bagia gaaa&kt aet hat a^ avoaraa aa 
apalaaa van atortvaaa. la vargalijkiag aat hat vaorgaaada Jaar 
«aa hat vaa aatiga kvalitait doordat hat ia ongaaalaa toaataad 
vard aaagavoard. 
YtfüTtfflW Tffft 
Da aaaljraaaijfaffa aija op««aoaaa ia bijlaga 1. Mat argaaiaoha-
atofgahalta vaa daaa aoaatara ia hoog. Koolaara kalk vard vaiaig 
tot aatig gavoadaa. Ba pH*a aija gaad. Da «ijfava voor ijiar aa 
alaaiaiaa aija guaatig laag. Da kaokaaaoatgahaltaa aa da gloai-
raataa aija gaaatig tot voldoaada laag. 2aala ait da aaalyaaa 
blijkt ia hat vaaa vat batraft ohaaiaofca aaaanatalliag vaa goada 
kvalitait* Of 17 aaart vard hat vaaa ojf> da aatakkara ia Viakavaaa 
baoordaald. Hiarbij blaak dat hat atraoturaal gaaiaa aaa aoraala 
aiaaa voldaad. Ia da parioda van bagia tot oaatraakd half april 
2 
wit feat aaagavoarda veto bijaoador eat. bt% natta vaan word 
vrijwol dirokt na aankoaat in 6« potgrond Mmikt. 8a fyaiaoho 
oi«onaobappoa van do potgroadaoagaola wird daardoor ton nadola 
)Mtarla«4. 
jygut 
(ttonatoro B.O. 47910 t.o.a. 50524). 
la do m aOaotoro vord vrij vool koolioro kalk govondan. So 
fl*a lijn hoog. 
Dit Mutd, afkoaatig nit Frankrijk 1« s oval ohoaiooh ala atrnotn 
rooi good bruikbaar voor potgrondprodukt io. 
liülinliMItft 
0« volgonâo aoatatoffoa vordan gobruiktt 
1*. kaikaorgol (58 - 40 % a.b.b.) 
2*. lodoraool (x 12 * *) 
5*. aongaaotatof 12 - 10 - 10 
4*. aongaaatatof 14 - 14 - 14 
5*. dubbolonporfoafaat 40 % 
6*. äpofiaix A* 
In bot algoao«a wordon do potgrondoa oaaoagoatold oit (0 $> 
otortvooa on 40 ?fc Vinkovoona vota. Por a' vord 90 Utax» «aad 
doorgovorkt. Mat ingang van 3 fobraari vordon da toaatopotgrondon 
boaoot aot 1 kg lodavaoal, 1f kg 14 - 14 - 14» è kg dtibbaianpor* 
foofaat <n i k| Sporuaix Aas da aiapatgraaftan word pa» a' 1# kg 
kaikaorgol, 1 kg 14 • 14 - 14 aa §• It« dafebaiaaporfoafaat too go voogd. 
Da aonotara 1543» 44 aa 45 vaarvaa da analyoooijforo aijn gogoTon 
in bijlogo 1 hobbon goon botrokfcing op itega-potgrond. fia nono to ra 
1545 an 44 hobbon aon vat lago pH an aijn nogal, rijk aan in va tar 
oploabaro atikotof. Mono tor 1545 bovat aatig »tikntof on foofor. 
Blaaotarond (aonataro 1371 «ft 1658) 
Baido aoaatora h«bbon aan vrij hoog orgaaiooho-«tofg«balto. 
So pH'« aijn good. Do koakonsotttgehalton aijn guaatig laag. 
3 
£• voadiagatoaataac «an aoaatar pg 1371 1« goad. Moaatar pg 165« 
feavat *rlj ntsig stikstof, fosfor m ksU« 
Toaata potgrond 
&• aaal/aaoiji'«*o slja opgaaoaaa ia fcijlaga 2« £>• orgaalaoha-
atofgahaltan ilja aoraaal. Koolaura k»Ik «ard fliait gavoadaa. 
Kakala aonatara habbaa aaa «at la«« pi doordat 4« aoaatara ganoaan 
sijn kort a* hat aaaanatallaa vaa 4a potgrond* Da oijfara voor 
ijaar aa alaaiala» si ja gaastlg laag* 
feonatar pg 1260 la gaaoaaa «aa aaa partij p«9tjr**»4 «aaraaa op var* 
soak Tan 4a ürsfcs* atalaaat «aa toa«a«oagd. la 41t aoaaiar ward aaa 
kaakaasoatgahalta gairoadan dat «at honor la daa la 4a aoraala £aga~ 
potgroad. Voorta la 41t aoaatar rijk aaa kali* 
Ba kaukaaaoutgahaltan ««b 4a ovariga aoaatara slja gaastlg laag» Da 
glaairastaa slja «ol4oaa4s laag. la 4a aoaatara pg 1245* 1370 aa 
1372 «ard aatig atikatof gavoa&an. Kat atlkatof gahalta «an 4« soaatara 
pg 142$ aa 1770 ia hoog* 0*ar*agaa4 «ar4 aoraaal tet fliak atikatof 
gavondan. Ba foafortoaataad fclljkt goad tot «rij boog ta slja» Kall 
«ar4 aoraaal tot fliak gavoadan. Da oijfara «oor «agaaalaa «a aangaan 
aija «ol4oaada hoog. 
Voor aaalyssoljfars «anrljsaa «a naar hijlage 2. 
la totaal slja 7 aoaatara ala aodaalg ondaraooht. Hiarondar sijn 4a 
analyaanuaaara opgeaoaan aat daaraohtar aaaa aa voonplaata «aa 4a 
kwakar op «laaa hadrijf aoaatara sija ganoaaa. 
1331 **• Valatar Kviatahaul toaataa 
1312 Joh. J. Maat Hottardaa koakoaaara 
ISIS M « « M M 
1609 M» Va lia koop *a*üra«aasaa4a " 
1716 P.C. «aa Ooataa »iawaarkark a/d ïaal „ 
ITI7 «NM N « * « 
1733 *iaksaa*4 Baarjaaasdsa aajar 
Xoaatar 1331 (U Valatar) la gaaoaaa «aa parapottoa «aarla toaataa 
«ardaa opgakvaafct. £a plaatan «artooaâaa aaa «rij araatlga «hlorosa. 
Oadaaht «ard dat 4a ohloroaa «aroorsaakt «as door plotaallaga taapa-
ratuoraohooAaliagaa* 
Sa aoaatara 1312 aa 1313 (Joh. Mast) slja gaaoaaa ait pottaa «aarla 
4a koakoaaara vrij am* tig at lka tof «a krak haddaa. Ondaraoak «aa 
4 
groadaoaatara toonda ««a <iat de potgrond niât allaan ara ma 
atikatof vu aaar ook «tut tij weinig fosfor on kali bevatte, 
ttoaater 1609 (M* Vellekoop) heeft e«a normal« oheaitofee aaaeo-
stalling. In dos» potgrond werden loifcawwr» opgekveekt die 
Muur a»a m«b4« tekenen vu atikatof gebrok vertoonden. 
Two* aonatera, 171$ aa 1717 (P.C. van Goo ton), aijn eveaaea» afkoaaUg 
•ma potgroad vMrl» koakoaaare varaa opgepot. Op*aaerkt aij 
d*t 4« potklaitea org aat «m» «a voort« dal or keurt voor of 
aa hat oppotten vu Uit feat oaderaoak vaa da groad­
aoaatara Maak dat hot voedingaaivaau nogal hoog vaa* 
Uonater 1755 (ssiekeaard), gaaoaan vaa aaa partij anjerpotgrond, 
heeft aaa goede oheaieehe aaaaaatailing. Aaa de baai vaa da 
ofceaiaohe aaalyso kon gaan verklaring gegeven vordaa voor da 
alaofcta groai vaa da anjars. 
P9Wm4 
la da aaaadaa januari aa februari heeft da afgalavarda potgrond » 
•truotureel gaaien, aaa redelijk* aiaaa voldaaa. Rond half vaart 
vard oageaalea atortvaaa vaa aatiga kvalitait aa vrij nat Vinka-
vaaaa vaaa aaagevoerd* 3« 1de veaiga aatarialaa verden vrijval 
dirakt aa aaafeoaat tot potgrond verwerkt. Desa natte potgrondan 
varan aatig tot alaoht vaa at moteur. 
Oaa iasiaaa aoat ar gasoeht vordaa naar a«n produktieprooea vaar* 
bij bat aogelijfc ia vaaa ta varvarkan dat aniga aaaadaa daarvoor 
op kat Ia4fljt vordt aaagevoard. 
Adviaa (aa overleg) 
Voor da koaaada aoaaraa&ndaa adviaeren va da potgrond «la volgt 
aaaaa ta atallaa. 
1* Slnaatatroad 
60 £ atortvaaa 
40 * Vinkavaaaa vaaa 
• • fl saai 
far a' toavoagaai 
i£ kx kalkaargal 
1 kg 14 • 14 - 14 
I kg dabbelauperfoafaat 
5 
2* 
60 fi alortniB 
40 % Vink«VB«na •••** 
• a i> wil 
p«r «' mvoagrat 
1 kg led«r«e«l 
1|kg 14 - 14 - 14 
I kg âabteX0up*rfoftfa*t 
£ leg ôporualx A 
9 delta tttintttrf 
1 <t««l K»lkri4k sand 
P«r toamgiBi 
1$ kg k*lk»«rg»l 
1* kg 14 - 14 - 14 




IftftUvljk Juni 1966 
Ô.A. loiHji 
F^fffropdonder^k Ufla-frfrlttT« 
Xa de Hitii vier aaendea vu 1966 *«rdea $2 sonatar« ontvangen 
van het potgrondbedrijf te Lage-kiwaluwe. îrijvel all« aona te ra 
SIJS geaoaeo dao* aedeverkera T«A £«ga a.V. Bet grootete deal 
ls s«o«Mn op bedrijvea van Belgieohe kwekere* 
sliwUroad 
Monatfsr 1269 1« afkoaatig van een overjarige partij Jtoga» 
potgrond* uit aoueter kvtt aatig koclaara kalft» »einig etikatof 
as eveaeena Mti« foafor a» kali* 
Be overig« potgroadaonatera hebben een aoraaal or ga» ia eh-a to f «»hal -
te* Zij bevatten flink kool»ara kalk* Sa pH'« sijs goed. Da cij­
fer« voor ij «ar «a alwaiaiaa «ij» guaatig laag. ü« sout gehalten 
m «ouater 1764 »ijn hoger daa aoraaal. Van d« reateread« aonat«ra 
si ja d« keukea»jutgehaltea «unetig - en de gloeir«9ten voldoend« 
laag* Xa »onater 1216 werd aatig atikatof gevond«a. De aonatere 
1255 en 1764 bevatten vrij veel vo«ding«etoffen * £« oijfera voor 
•agaaeiu» ea aangaan aija voldoende hoog* 
Toaat«potgrond 
ie aonatera 1614 en 161& hsbbea «#n vrij hoog or#aniecü-etof-
gehalte. De jfi«a aija goed* be gloeireetea «ijo voldoende laag* 
üoaater 1615 bevat aatig atikatof* De voedingato««tand van »onater 
1504 1« goed. 
Monetär #g 1205 ia afkoaatig vaa een partij potgrond die niet 
ia eaaeageat«ld door i*ga S.V. De fM vaa dese potgrond ia a»a da 
lage kant* 
De 9* aaart «erd een heaoak gebracht aaa hat laboratoria« 
vaa d« Bodeakundlge dieaat vaa Belgi» te Beverlee* laar aaalaidiag 








































1648 91 — •0.0 4.2 0.4 0.6 36 0.22 
Xitol&i&m, jata 
1479 74— 0.1 5.6 0.9 5.0 99 0.84 
1480 77- 0.5 6.0 0.6 1.6 216 0.71 
1481 77- 0.5 6.1 0.5 2.0 177 0.67 
1482 80— 0.2 6.1 0.5 1.5 66 0.50 
148} 75- 0.2 5.9 0.5 1.9 61 0.55 
1484 76 — 0.5 6.1 0.} 1.4 156 0.59 
1485 80— 0.5 6.2 0.3 1.1 204 0.80 
1488 79- 0.2 6.2 0.4 1.4 183 0.63 
1487 80— 0.8 6.4 0.3 1.3 156 0.76 
1488 76— 0.4 5.8 0.6 2.4 96 0.71 
1595 79— 0.} 6.0 0.1 1.2 84 0.60 
159« 80« «• 0.2 6.0 0.1 1.1 69 0.55 
1597 80— 0.2 5.9 0.1 1.5 63 0.55 
159® 80— 0.2 5.8 0.2 1.5 132 0.64 
1599 76— 0.1 5.9 0.1 1.1 105 0.68 
16OO 78— 0.2 6.0 0.1 1.4 153 0.68 
8*2 1i( 4*0 132 0*8 
Sn4 
47910 7.5 8.0 14 — 1.9 
48405 8.0 7.7 
48538 7.6 8.0 
49831 7.7 8.0 
50524 8.1 8.7 
• ggjygg ES& 
1545 47- 0.5 5.4 0.3 1.4 39 1.16 102- 35- 78- 135 1.0 
1344 48— 0.3 5.3 0.3 1.3 84 1.50 103— 35— 81— 178 2.0 
1345 31- 0.3 5.5 0.4 1.2 60 0.82 16— 16— 16— 80 2.9 
* Uitgedrukt in procenten ^ 
bylage 2 















Fosfor Kali Magne- Man­gaan 
** ** *** *** 
si*. 
1571 47 — 2.2 5.4 1.4 2.8 51 142 40. *» 41 — 58— 122 4.4 
1659 51- 1.0 6.0 0*3 0.9 56 0.53 25- 15— 24— 87 2.1 
laiwiit 3 
1245 47— 2.0 5.6 0.4 H.o 57 b.63 25— 47- ; 42.-: 108 2.8 
1146 49— 2.4 3.5 0.5 0.9 66 ft .17 61 — 117— 89— 121 4.8 
1260 30— 4.5 6.7 1.1 1.2 162 1.10 44— 73- 209— 116 5.8 
1546 41 — 3.9 5.2 1.1 1.6 $1 0.95 41 — 74— 48.» \ 85 5.1 
1347 44— 2.9 5.0 0.7 1.6 V 1.20 51 •• 104— 70— 95 3.3 
1570 40— 2.9 5.0 1.2 2.6 35 0.90 ;2®.» 43- j 45— ' 98 ; 4.0 
1572 40** 2.6 5.1 1.5 2.6 36 0.95 25- 50— ! 36—* 100 j 4.4 
1425 41 — 5*2 5*4 0.5 f.0 «5 1.25 103— 140— 102— 105 ! 6.3 
1425 56— 4.1 5.7 0.4 1.0 36 0.60 32— ;55 — 57- 105 ; 6.2 
1426 48— 2.6 5.4 0.3 1*0 42 0.99 65— 123- 68— 109 i 5.9 
1457 45— 2.7 5.« 0.4 1.2 4« 0.61 47— 109— 66 • • 120 12.6 
1492 40— 2.1 5.6 0.6 1.« 33 0.61 61 — 62— •62. «* 108 ! 5.2 
1495 57- 2.7 5.4 0.7 2*1 36 0.76 54— 57-' 56— 102 ! 5.9 
1494 35- 2.5 5.6 0.5 2.0 60 0.76 4§— 57- 48.» : 96 j 5.2 
1554 39- 2.1 6.0 0.4 1.0 66 0.76 54— 91- 58— 114 2.7 
1555 39— 2.4 5.6 0.6 1.5 45; 0.9« 6e.- 75- 74- 104 5.2 
1657 36«~ 3.3 6.0 0.4 0.9 51 0.92 61 — 75- 68. — •• 87 3.7 
171« 52— 3.6 6.3 0.5 1.2 57 0.71 45— 52— 56.» ' 91 • 5.2 
1769 5^— 3.6 6.1 0.6 1.4 42 0.71 40— 55- 59- 112 i 5.1 
1770 55- 2.9 5.7 0.6 1.4 46 1.26 96— 102— 104— 118 5«1 
1351 41 — 2.3 6.0 0.3 1.2 141 1.01 13— 48— 14— 122 1.4 
1512 36— 2.4 6.3 0.9 2.1 36 0,60 2.1 5*4 7.5 102 1.4 
1513 39— 2.2 6.1 0.6 2.1 42 0.72 3.7 5.2 9.0 116 1.2 
1609 39- 2.1 5.9 0.5 1.2 36 0.06 50— 26— 51- 9« 2.5 
1716 41 — 1.« 5.6 0.6 1.2 72 1.43 109— 65— 82— 104 2.5 
1717 40« • 2.3 5.» 0.3 1.1 96 1.72 141 — 104— 194— 115 2.1 
1733 45— 1.7 6.1 0.2 1.0 36 0.94 65— 106— 68— 119 2:2 
* Uitgedrukt in procenten ' 
«  Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond S °m g e r e k e n d  o p  b i '  1 0 S° C  «boogde grond 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. 
feyi*0« 3 
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1255 36- 2.4 6.1 0.3 1.1 36 1.01 66- 70— 102— 105 1.6 
1267 43— 2.7 6.0 0.4 1.3 49 0.85 37- 49— 59— 123 2.1 
12*8 46»» 2.2 6.0 0.5 1.4 54 1.10 44— 46.» 87— 116 2.1 
1269 34- 0.5 6.4 0.4 1.4 21 0.30 4.1 12— 25— 107 0.8 
1286 41 — 1.5 6.3 0.3 1.2 57 0.84 . 21 — 24. • 45— 118 1.1 
1503 36— 2.2 6.3 0.4 1.6 54 0.90 45- 22— 55- 107 1.0 
1764 40— 2.1 6.0 0.3 1.2 168 1.43 89— 64.** 128.» 129 2.2 
1790 39- 1.7 6.4 0.4 1.4 39 1.12 59- 28— 76»» 121 1.8 
ISBftftl 
1614 47— 1.7 6.2 0.2 1.4 36 0.79 43— 104." 62— 98 3.O 
1615 SO- 1.5 6.2 0.1 1.5 36 0.75 37- 94— 58— 98 2.8 
1504 SS— 2.0 6.2 0.3 1.5 42 1.03 61 — 41 — 105— 98 1.0 
1205 44*- 0.2 5.3 0.4 1.1 35 0.79' 39- 67- 98- 116 1.1 
